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- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А Б О Р А Т О Р И И  - )
...д -р  Хрхипов, Васенцорская улица, № 1 5 7 * ..
( "У .Ж .", 3.6.1914 г. )
...Химико-бактериологическая лаборатория д-ра С.А.Архи­
пова Васенцовская д. № 159**. Телеф.** № 179...
( "У.*.", 1.1.1915 г. )
...химико-бактериологическая лаборатория д-ра С .А.Архи­
пова - Расенповская улица, № 159...
( “ У . Ж . " ,  3 .1 .1917  г. )
. . . химико-бактериологи 
ческая лаборатория Е.ГТ.Сысо 
евоч - Коробковская улица, 
№ 13...
( "З .К .» , 10.3.1916 г. )
так в оригинале, должно быть - * 159.
ИИ
так в оригинале.
- З Д Р А В 0 0 Х Р А Н Е Н И Е -
( - Л А Б О Р А Т О Р И И  - )
. . .  лаборатория Л.Френке ль переведена в Клубную улицу,
№ 8. .  .
( "7 .Ж. " ,  1.1.1910 г. )
---------
Химико-бактерюлогическая лаборатор1я
Л .  Ф р е н к е л ь .
Медицинск1я изслЬдовашя (мочи, мокроты, крови и т. д.). 
Санитарныя изсл'Ьдовав1я (воды, воздуха и пищевыхъ продуктовъ). 
Техничесшя изсл'Ьдоиашя (руды, угля, воды, почвы и т. д.). 
Представительства: Тентелевскж химичес. заводъ. Крысиный моръ — 
лучшее средство иротивъ крысъ и мышой; безвредно для людей, домаш- 
ныхъ животныхъ и птыпъ.
Францъ Гугерсгофъ—оборудование лабораторШ, физическихъ ка- 
бинетовъ и т. д. Лабораторное стекло, посуда и реактивы. Проекты 
и смЪты безплатно.
А Д РЕС Ъ : для писемъ Клубная, 8. Френкель.
„ для телеграммъ Екатеринбургъ, Френкель.
Екатеринбургъ. Клубная, 8, теп. N2 447.
______
Рекламное объявление. С оригинала 1910 г.
